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Н аиболее интересным представителем адреноблокирующих средств  
является дибенамин [1].
В терапевтических дозах  это сильное сосудорасш иряю щ ее средство,
способное снимать многие симптомы обморожений, тромбофлебитов, 
синдрома Рейно и других патологических состояний.
Н едостаток дибенамина — высокая токсичность. При попытке полу­
чить более активные и менее токсичные соединения были синтезированы  
многие варианты структуры дибенамина [2] и среди них этил-9-флуоре- 
нилф-хлорэтиламмоний хлорид.
Это соединение в десять раз активнее, чем дибенамин, и менее ток­
сично.
Как известно, наличие ациламидной группировки атомов в молекуле  
лекарственного препарата в целом ряде случаев обусловливает высокую  
активность и низкую токсичность. М ожно надеяться, что введение этой 
группы в молекулу этил-9-флуоренилф-хлорэтиламмоний хлорида при­
ведет к снижению токсичности при сохранении высокой физиологической  
активности. Ранее нами были синтезированы замещенные амиды 9-флуо-
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1 Нафтиламид 9-окси-флуорен-4-карбоновой 
кислоты 48 215—216 C24H 17O2N 3,75 3,98
2 Ортотолуидид 9-окси-флуорен-4-карбоновой 
кислоты 56 189— 190 C21H 17O2N 4,86 4,44
3 М етатолуидид 9-окси-флуорен-4-карбоновой 
кислоты 55 200— 201 » 4,33 4,44
4 Метанитроанилид 9-окси-флуорен-4-карбоно- 
вой кислоты 53
Ti«ОCN+ОCN C20H 14ON2 7,95 8,09)
5 Паранитроанилин 9-окси-флуорен-4-карбоно- 
вой кислоты 52 215—216 » 7,84 8,09;
6 Нафтиламид 9-бром-флуорен-4-карбоновой 
кислоты 48 215— 216 C24H 16ONBr 3,20 3,39
/ Ортотолуидид 9-бром-флуорен-4-карбоновой 
кислоты 55 189— 190 C21H 16ONBr 8,62 3,74
8 Метатолуидид 9-бром-флуорен-4-карбоновой 
кислоты 55 200— 201 3,50 3,74
9 Метанитроанилин 9-бром-флуорен-4-карбоно- 
вой кислоты 50 2031—204 C2OH13O6N2Br 7,1 6,80
10 Паранитроанилид 9-бром-флуорен-4-карбоно- 
вой кислоты 50 215—216 » 6,95 6,80
реннон-4-карбоновой кислоты [3]. От этих соединении можно довольнсЗ 
легко перейти к четвертичным аммониевым соединениям общей формулы 
с возможной адренолитической активностью.
Целью данной работы является синтез полупродуктов для вышеука­
занных соединений.
Экспериментальная часть
С и н т е з  з а м е щ е н н ы х  а м и д о в  
9-0 к с и-ф л у о p е н-4-к а р б о  н о в о й  к и с л о т ы
В колбе с обратным холодильником и мешалкой нагревают в течение 
30 мин. на кипящей водяной бане 0,1 г-моля замещенного амида
9-флуореннон-4-карбоновой кислоты, 0,3 г-моля цинковой пыли в среде
10-процентного раствора аммиака в присутствии этилового спирта. По 
охлаждении фильтруют, осадок промывают раствором аммиака, затем  
водой, сушат и перекристаллизовывают из спирта до постоянной темпе­
ратуры плавления.
С и н т е з  з а м е щ е н н ы х  а м и д о в  
9-6 р о м ф л у о р е  Н-4-К а р б о н о в о й  к и с л о т ы
Суспензируют 0,1 г-моля замещенного амида 9-оксифлуоре.н-4-кар- 
боновсй кислоты в ледяной уксусной кислоте, добавляют избыток бро­
мистоводородной кислоты, смесь нагревают на кипящей водяной бане в 
течение 1— 1,5 часов, по охлаждении осадок отфильтровывают, промы­
вают водой. Маточник разбавляют водой, при этом выпадает еще некото­
рое количество продукта. Амид перекристаллизовывают из спирта или из 
ксилола.
Свойства полученных соединений приведены в таблице.
Вывод
Синтезированы не описанные в литературе замещенные амиды
9-окси- и 9-бромфлуоренкарбоновых кислот как промежуточные продук­
ты для синтеза адреноблокирующих лекарственных препаратов.
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